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ETNOBOTANI PEMANFAATAN TUMBUHAN DALAM UPACARA ADAT DI KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM
KABUPATEN PIDIE JAYA
ABSTRACT
Penelitian tentang â€œEtnobotani Pemanfaatan Tumbuhan dalam Upacara Adat
di Kabupaten Pidie Jayaâ€• telah dilaksanakan pada tanggal pada 27 Desember 2012
s.d 21 Januari 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan
yang dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Pidie Jaya untuk berbagai upacara
adat dan untuk mengetahui manfaat tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat
Kabupaten Pidie Jaya untuk berbagai upacara adat. Metode penelitian yang
digunakan yaitu Metode PRA (Participatory Rural Appraisal). Pemilihan Desa
dilakukan secara random sampling sebanyak 10% dan untuk pemilihan responden
dilakukan secara purposive sampling yaitu; Tetua Desa (tuha puet), Pengurus Majelis
Adat Aceh (MAA), dan penduduk desa. Hasil penelitian ini ditemukan 20 spesies
tumbuhan yang dimanfaatkan dalam upacara adat oleh masyarakat. Jenis-jenis
tersebut terdiri dari atas Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson., Michelia
champaca (Linn.) Baillon ex Pierre., Jasminum sambac (Linn.) W. Ait., Areca
catechu Linn., Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers., Eleusine indica (Linn.) Gaertn.,
Euphorbia tirucalli Linn., Lawsonia inermis Linn., Aglaonema rotundum, Impatiens
balsamina Linn., Codiaeum variegatum (Linn.) Bi., Citrus hystrix DC., Jatropha
curcas Linn., Saccharum officinarum Linn., Pandanus amaryllifolius Roxb., Musa
paradisiaca Linn., Piper betle Linn., Cocos nucifera Linn., Oriza sativa Linn.,
Tagetes erecta Linn. Manfaat tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat di
Kabupaten Pidie Jaya dalam berbagai upacara adat adalah sebagai upacara adat
pernikahan, kelahiran, dan kematian.
